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Ithaca College Grad Concert
Summer 2015 
Graduate Summer Women's Ensemble




Dr. Elizabeth Peterson, conductor
Ford Hall
Saturday, August 1st, 2015
7:00 pm
Program
Summer Graduate Women's Ensemble
Women & Nature
    A Girl’s Garden (from Frostiana) Robert Frost
Randall Thompson
Women & Inspiration
    Life Thine Eyes (from Elijah)  Felix Mendelssohn
Women & Children
    The Seal Lullaby  Eric Whitacre
Women & Swing
    Lullaby of Birdland  George David Weiss
George Shearing
arr. Emerson
Danielle Koplinka-Loehr, Jamie Roscoe, Brianna Shepardson
Women & Entertainment
    Boogie Woogie Bugle Boy  Dan Rae
Hughie Prince
Trans. Glassock
SooYeon Justesen, Amanda Shoemaker, Ceara Windhausen
Women & Hope
    He's Gone Away  arr. Emerson
Strings Chamber Group
5 Pieces for 2 Violins and Piano Dmitri Shostakovich
arr. Levon Atovmyan
Zoë Aqua and Giovanna Ruggiero, violins
Dr. Charis Dimaras, piano
Summer Graduate Band
Requiem for a Hummingbird Marc Mellits
(b.1966)
Amazing Grace Frank Ticheli
(b.  1958)




Americans We Henry Fillmore
(1881-1956)
Summer Graduate Women's Ensemble
SooYeon Justesen Brianna Shepardson
Danielle Koplinka-Loehr Amanda Shoemaker
Jamie Roscoe Ceara Windhausen 
Summer Graduate Band
Piccolo Horn




Ashley Watson Skyler Roswell






Brian McGillen Brandon Finnie
Nicki Zawel
Miranda Schultz Tuba
Kyle McKay Cristina Saltos
Jamie Roscoe Jeffrey Stewart 
Bass Clarinet Percussion
Paul Jenkins JJ Pereira
Jennifer Cook Matthew Lin
Nick Murray
Alto Saxophone Michael Petit
Erika St. Denis Corinne Steffens  
Erin Moore
Bass
Tenor Saxophone Michael Petit 
Tony Passaro 
Piano
Baritone Saxophone Susan Avery
Erin Villamizar 
Trumpet
Danielle Koplinka-Loehr
John Peterson
Steven Gomez
Lexi Payton 
